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Masalah delinkuensi dalam kalangan remaja sekarang semakin meruncing serta 
menjadi isu yang sering diperbincangkan dari masa ke semasa untuk mencari 
penyelesaian agar masalah  ini dapat diatasi dengan berkesan. Oleh demikian, 
strategi intervensi penting untuk membantu perubahan tingkah laku dalam kalangan 
remaja delinkuen. Kajian ini mengkaji kesan Modul Konsultasi Terapeutik Keluarga 
terhadap kefungsian keluarga dan kecerdasan spiritual dalam kalangan remaja 
delinkuen. Modul ini menggunakan pendekatan Solution Focused Brief Therapy dan 
Family Structural Therapy bagi meningkatkan tingkah laku positif dalam kalangan 
remaja delinkuen.Kajian ini menggunakan reka bentuk kuasi eksperimental yang 
dijalankan di Pejabat Kebajikan Masyarakat Jajahan Kota Bharu, Kuala Krai, 
Machang. Pasir Mas, dan Bachok di Negeri Kelantan. Seramai 40 orang responden 
telah dipilih dengan menggunakan kaedah pensempelan bertujuan. Dua alat 
pengukuran yang digunakan adalah Family Assesment Device (FAD) dan   Spiritual 
Intelligence Self- Report Inventory (SISRI 24). Data dianalisis menggunakan 
statistik deskriptif dan inferensi melalui SPSS.Hasil kajian mendapati kumpulan 
rawatan mendapat skor yang tinggi bagi kefungsian keluarga dan kecerdasan spiritual 
selepas menerima intervensi Modul Konsultasi Terapeutik berbanding kumpulan 
kawalan. Modul Konsultasi Terapeutik Keluarga yang dijalankan menunjukkan kesan 
yang positif dalam meningkatkan tahap kefungsian keluarga dan kecerdasan spiritual 
dalam kalangan remaja delinkuen. Kajian ini menyumbang kepada perubahan 
tingkah laku positif yang konsisten dalam kalangan remaja  delinkuen. 
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The problem of delinquency among adolescent is getting worse, as well as become 
an issues that are often discussed from time to time to find solutions to deal with 
these problems effectively. Therefore, intervention strategies are important to change 
the behavior among adolescent delinquents. This study examines the effect of the 
Family Therapeutic Consultation Module on family functioning and spiritual 
intelligence among adolescent delinquents.This module used the Solution Focused 
Brief Therapy approach and Family Structural Therapy in order to increase positive 
behavior among adolescent delinquents. This study used an experimental quasi 
design conducted at the Department of Social Welfare District of Kota Bharu, Kuala 
Krai, Machang. Pasir Mas, and Bachok. Forty respondents were chosen using 
purposive sampling. Two measuring tools were used as the Family Assessment 
Device (FAD) and Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI 24). Data 
were analysed using descriptive and inferential statistical tests through SPSS. The 
results showed that the treatment group had high scores for family functioning and 
spiritual intelligence after receiving intervention of the Therapeutic Consultation 
Module compared to the control group. Family Therapeutic Consultation Module 
that had been conducted revealed a positive impact on improving the level of family 
functioning and spiritual intelligence among adolescent delinquents. This study 
contributes to the consistent positive behavior change among adolescent delinquents. 
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               PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
Bab ini membincangkan tentang latar belakang kajian, permasalahan kajian, persoalan 
kajian, objektif  kajian serta hipotesis kajian yang mengfokuskan kepada signifikan, 
skop dan limitasi kajian. Bab ini turut membincangkan tentang definisi konsep, operasi 
kajian dan kerangka konsep yang menjadi elemen penting dalam kajian ini. 
 
1.2  Latar Belakang 
Remaja merupakan golongan atau generasi yang akan memangkin negara pada satu 
masa nanti. Keperluan untuk melahirkan generasi yang mempunyai akhlak dan 
tingkahlaku yang baik amat diperlukan agar generasi ini tidak hanyut di dalam arus 
kemodenan negara yang sangat pesat. Hal ini kerana, remaja merupakan peringkat 
perubahan diri yang kritikal, melibatkan mental dan fizikal ia merupakan perubahan dari 
alam kanak-kanak kepada alam dewasa, secara tidak langsung menyumbang kepada 
tekanan yang bersifat memberontak menyumbang kepada pelbagai masalah yang 
melibatkan golongan remaja (Buerah, Shanah & Hamimah, 2015). Keperluan untuk 
mendidik golongan remaja supaya menjadi remaja yang berkualiti amat penting. Hal ini 
kerana, golongan ini memerlukan bimbingan daripada orang di sekeliling mereka 
terutama ibu bapa. Zaman remaja merupakan zaman transisi dari zaman kanak-kanak 
kepada zaman dewasa (Hasmi, 2013). Remaja merupakan perantaraan dari keadaan 
kanak-kanak kepada keadaan dewasa (Anuar, 2001). Oleh demikian, fasa ini merupakan 
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KESAN MODUL KONSULTASI TERAPEUTIK PENYELESAIAN FOKUS 
SINGKAT  TERHADAP KEFUNGSIAN KELUARGA DAN KECERDASAN 
SPIRITUAL DI KALANGAN REMAJA DELINKUEN 
 
Tuan/ Puan telah dipilih sebagai responden untuk menjawab soalan-soalan dalam borang 
soal selidik bagi tujuan kajian di atas. Segala maklurnat yang diberikan adalah dianggap 
SULIT. 
 
Soal selidik ini mengandungi tiga (3)bahagian: 
Bahagian A : Latar belakang responden 
Bahagian B : Family Assesment Device (Kefungsian Keluarga) 
Bahagian C: SISRI 4 (Kecerdasan Spiritual) 
  
ARAHAN: 
Soal selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat berhubung tajuk  di atas. 
Segala maklumat  yang  anda berikan akan dirahsiakan. Adalah diharap agar anda dapat 
memberikan jawapan kepada semua item yang dikemukakan dengan jujur dan ikhlas. 
Segala dapatan hasil kajian ini hanya digunakan untuk tujuan penyelidikan semata-mata. 




WAN NURAYUNEE BINTI WAN ZULKIFLI 
Doktor Falsafah Kaunseling 






BAHAGIAN A : MAKLUMAT DIRI 
Bahagian ini mengandungi butiran tentang maklumat diri anda. Sila tandakan (√) pada 
ruangan yang disediakan. 
 
1. Jantina: (    ) Lelaki   
                                    (    ) Perempuan  
 
2. Umur:  (    ) 18 – 0 tahun 
   (    ) 11-17 tahun 
   (    ) 8-10 tahun 
    
3.  Tahap Pendidikan:       (    ) Diploma / STPM 
     (    ) SPM / MCE 
     (    ) SRP / PMR / LCE 
     (    ) Lain-lain: ________________________ 
 
4. Pendapatan ibu bapa/ penjaga:  
    (   ) RM 700 kebawah 
    (   ) RM 800 – RM 1100 


























Family Asessment Device (FAD) 
Pilih satu jawapan sahaja. Tandakan ( / ) pada jawapan pilihan anda. Jawapan 
berpandukan pada skala Likert seperti di bawah: 
 1 Sangat Tidak Setuju 
 2 Tidak Setuju 
 3 Setuju 
 4 Sangat Setuju 
 
1. PENYELESAIAAN MASALAH 
  
BIL PENYATAAN 1 2 3 4 
1 Kami bertindak berdasarkan keputusan kami 
bergantung pada masalah 
    
2 Selepas keluarga cuba untuk menyelesaikan 
masalah, kami biasanya berbincang adakah ia 
berhasil atau tidak.  
    
3 Kami akan menyelesaikan kesedihan emosi 
yang dihadapi. 
    
4 Kami akan berdepan dengan masalah yang 
melibatkan perasaan. 
    
5 Kami cuba untuk berfikir cara yang berbeza 
untuk menyelesaikan masalah-masalah. 




BIL PENYATAAN 1 2 3 4 
1 Bila ada yang bersedih semua  akan tahu 
kenapa. 
    
2 Anda tidak boleh nyatakan bagaimana 
perasaan seseorang daripada apa yang 
dikatakannya.  
    
3 Orang akan datang dan bercakap tentng 
perkara tertentu bukannya tentang mereka 
sebenar. 
    
4 Kami berterus terang antara satu sama lain.     
5 Kami tidak bercakap antara satu sama lain 
apabila marah. 
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6 Bila kami tidak menyukai apa yang dilakukan 
seseorang, kami akan memberitahu mereka. 





BIL PENYATAAN 1 2 3 4 
1 Anda meminta seseorang untuk melakukan 
sesuatu, anda perlu semak mereka lakukan 
atau tidak. 
    
2 Kami akan memastikan setiap ahli keluarga 
memenuhi tanggungjawab keluarga. 
    
3 Tugasan keluarga tidak dapat disebarkan 
dengan baik. 
    
4 Kami bermasalah untuk bermesyuarat tentang 
bil-bil kami. 
    
5 Masa yang terhad untuk meneroka minat-
minat personal. 
    
6 Kami berbincang siapa yang akan membuat 
kerja di rumah. 
    
7 Jika seseorang menyuruh melakukan sesuatu, 
maka perlu diingatkan. 
    
8 Kami secara umumnya tidak berpuas hati 
dengan tugas kewajipan yang diberikan. 
    
 
 
4. RESPONSIF AFEKTIF 
 
BIL PENYATAAN 1 2 3 4 
1 Kami menolak untuk menunjukkan kasih 
sayang antara satu sama lain. 
    
2 Ada diantara kami tidak bertindak balas 
emosi. 
    
3 Kami tidak menunjukkan kasih sayang antara 
satu sama lain. 
    
4 Kelembutan menjadi perkara kedua dalam 
keluarga kami. 
    
5 Kami menunjukkan kelembutan.     





5. PELIBATAN AFEKTIF 
 
BIL PENYATAAN 1 2 3 4 
1 Ika seseorang bermasalah, semua ahli 
keluarga akan terlibat. 
    
2 Anda akan berminat dengan orang lain jika 
ada sesuatu yang penting pada mereka. 
    
3 Kami terlalu penting diri.     
4 Kami akan terlibat antara satu sama lain jika 
ada sesuatu yang menarik. 
    
5 Kami akan menunjukan minat antara satu 
sama lain jika ada sesuatu yang diperolehi 
untuk diri. 
    
6 Keluarga kami menunjukkan minat antara satu 
sama lain hanya sekiranya mereka mendapat 
sesuatu. 
    
7 Walaupun kami maksud dengan baik, kami 
mengganggu kehidupan antara satu sama lain. 
    
 
6. KAWALAN TINGKAH LAKU  
 
BIL PENYATAAN 1 2 3 4 
1 Kami tidak tahu apa hendak dilakukan apabila 
berlaku kecemasan. 
    
2 Anda mudah untuk melanggar peraturan.     
3 Kami tahu apa yang hendak dilakukan jika 
berlaku kecemasan. 
    
4 Kami tidak  ada jangkaan yang jelas mengenai 
tabiat menggunakan tandas. 
    
5 Kami ada peraturan mengenai memukul 
orang. 
    
6 Kami tidak pegang apa-apa peraturan.     
7 Jika peraturan dilanggar, kami tidak tahu apa 
yang hendak dijangka. 
    
8 Apa sahaja boleh berlaku dalam keluarga.     





7. KEFUNGSIAN UMUM 
 
BIL PENYATAAN 1 2 3 4 
1 Agak sukar untuk merancang aktiviti keluarga 
kerana kami tidak memahami antara satu sama 
lain. 
    
2 Semasa krisis kami akan kembali kepada 
keluarga untuk sokongan antara satu saa lain. 
    
3 Kami tidak bercakap antara satu sama lain 
mengenai kesedihan perasaan kami. 
    
4 Menerima seadanya setiap individu.     
5 Kami mengelak dari berbincang tentang 
ketakutan dan kebimbangan kami. 
    
6 Kami boleh meluahkan perasaan antara satu 
sama lain. 
    
7 Terlalu banyak perasaan yang tidak baik 
dalam keluarga kami. 
    
8 Kami menerima seadanya apa yang kami ada.     
9 Menjadi masalah untuk membuat keputusan 
dalam keluarga kami. 
    
10. Kami boleh membuat keputusan tentang 
bagaimana untuk menyelesaikan masalah. 
    
11. Kami tidak dapat berbaik bersama-sama.     


















The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI -24) 
Pilih satu jawapan sahaja. Tandakan ( / ) pada jawapan pilihan anda. Jawapan 
berpandukan pada skala Likert seperti di bawah: 
 0 Langsung tidak tepat tentang diri saya 
 1 Tidak tepat tentang diri saya 
 2 Agak tepat tentang diri saya 
 3 Tepat tentang diri saya 





0 1 2 3 4 
1 Saya sering memikirkan atau mempersoalkan tentang 
realiti kehidupan. 
     
2 Saya lebih memahami aspek rohani diri saya berbanding 
aspek fizikal (jasmani). 
     
3 Saya pernah meluangkan masa memikirkan tujuan atau 
sebab kewujudan saya. 
     
4 Saya mampu mencapai tahap kesedaran yang tinggi      
5 Saya mampu untuk berfikir secara teliti tentang perkara 
yang berlaku selepas kematian. 
     
6 Saya rasa agak sukar untuk memikirkan perkara, selain 
daripada fizikal dan material. 
     
7 Saya berupaya untuk mencari makna dan tujuan dalam 
kehidupan  untuk membantu saya menyesuaikan diri dalam 
keadaan tertekan. 
     
8 Saya boleh mengawal diri apabila mencapai tahap 
kesedaran yang lebih tinggi. 
     
9 Saya membuat pandangan sendiri tentang perkara-perkara 
seperti kehidupan, kematian, realiti, dan kewujudan. 
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10 Saya sedar tentang kepentingan hubungan antara saya dan 
orang lain. 
     
11 Saya mampu untuk mengenalpasti tujuan atau sebab untuk 
hidup saya. 
     
12 Saya mampu untuk bergerak bebas antara tahap kesedaran 
yang berbeza. 
     
13 Saya sering merenung maksud setiap peristiwa yang 
berlaku dalam kehidupan saya. 
     
14 Saya menafsirkan diri saya secara rohani dan bukan secara 
fizikal. 
     
15 Saya mampu untuk mencari makna disebalik kegagalan 
yang dilalui. 
     
16 Saya sering melihat isu-isu dan pilihan dengan lebih jelas  
ketika dalam keadaan tahap kesedaran yang tinggi 
     
17 Saya sering memikirkan hubungan antara manusia dan 
alam semesta. 
     
18 Saya sangat menyedari tentang aspek kehidupan bukan 
material. 
     
19 Saya mampu untuk membuat keputusan mengikut halatuju 
saya dalam kehidupan. 
     
20 Saya mengenalpasti kualiti manusia yang lebih bermakna 
selain daripada fizikal, Personaliti, atau emosi mereka. 
     
21 Saya amat mempertimbangkan kewujudan tenaga atau 
kuasa yang lebih besar. 
     
22 Menyedari aspek kehidupan bukan material membantu 
saya berasa berpuas hati. 
     
23 Saya mampu mencari makna dan tujuan berdasarkan 
pengalaman harian. 
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24 Saya telah membangunkan teknik atau cara tersendiri 
untuk mencapai tahap kesedaran yang lebih tinggi. 
















































Saya telah mengedarkan borang soal selidik Kefungsian Keluarga dan Kecerdasan 
spiritual kepada saudara/saudari untuk dijawab. Hasil analisis menunjukkan bahawa 
saudara/saudari layak untuk mengikuti sesi konsultasi terapeutik yang akan saya 
kendalikan. Konsultasi Terapeutik ini akan melibatkan ibu bapa saudara saudari iaitu 
sebanyak enam sesi sesi yang mengambil masa selama 2 Jam. Konsultasi Terapeutik ini 
akan mengambil masa kira- kira 6 minggu. Seramai 40 responden terlibat dalam kajian 
ini dan dibahagikan kepada dua kelompok iaitu kelompok rawatan dan kelompok 
kawalan. Kelompok rawatan seramai 20 responden yang dipilih berdasarkan soal selidik 
yang telah diberikan oleh pengkaji. Kelompok rawatan akan diberikan Intervensi dari 
Modul Konsultasi Terapeutik Penyelesaian Fokus Singkat berdasarkan tugasan dan 
aktiviti yang telah dirancang oleh pengkaji. Manakala kelompok kawalan terdiri 
daripada 30 responden yang akan mengisi soal selidik ujian pra, dan ujian pasca. Surat 
ini disertakan adalah untuk mendapat persetujuan daripada klien untuk mengikuti sesi 
konsultasi terapeutik dan surat ini akan dikembalikan kepada pengkaji semasa 




Wan Nurayunee Binti Wan Zulkifli 
Awang Had Salleh Graduate School of Arts and Sciences, 
Universiti Utara Malaysia 
 
 











1. Nama   :.................................................................................................................. 
2. No K/P    :......................................................          3.Umur :................................. 
4. Alamat    : ................................................................................................................ 
5.         Bil Anak  :................................................................................................................ 
6. Pekerjaan :........................................................................................................ 
7.         No. Tel     :....................................... (R) ..................................................(HP) 
8. Anak ke    :................daripada ..............................orang adik beradik. 
9.        Tahap Akademik: 
         
 
 


















Tahap Akademik Tandakan 





Lain-lain (Sila Nyata)  :  
Pendapatan Tandakan 
RM 1500 keatas  
RM 1000 –RM 1400  















Sila baca dengan teliti.Saya,............................................................................. bernombor 
kad pengenalan .................................................... memberi persetujuan terhadap 
penyertaan saya dalam sesi bimbingan kelompok yang dilaksanakan oleh konsultan 
saya. 
Saya juga bersetuju bahawa persetujuan ini boleh dijadikan sebahagian daripada laporan 
rawatan saya yang boleh diperoleh oleh kedua-dua pihak. Tetapi bukan orang ketiga, 
tanpa kebenaran bertulis daripada saya. 
Saya bersetuju untuk direkodkan sesi yang bakal dijalankan secara audio dan visual 
hanya bagi tujuan kegunaan rawatan atau pengajaran dan pembelajaran saya. 
Saya tidak membenarkan mana-mana penerbitan atau penyampaian mana-mana 
maklumat yang boleh memudaratkan diri saya dengan apa cara sekali pun kecuali 





Tandatangan konsulti /sistem klien :    ................................................                        
                       (           ) 
 
 
Tandatangan konsultan           :    .............................................  
                                      (          ) 
 
 






                                 
 
 
Borang Persetujuan Termaklum 











Sesi Tarikh & Masa Tempat Perbincangan Tindakan 
Sesi 1   Pemulaan:  
Sesi 2   Diagnosis  
Sesi 3     
Sesi 4     
Sesi 5     



















Kebolehpercayaan Alat Ukur / Kajian Rintis 
 
Kebolehpercayaan Family Assesment Device (FAD) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 40 100.0 





Based on Standardized 
Items N of Items 
.971 .975 52 
 
 
Kebolehpercayaan The Spiritual Intelligence Self- Report Inventory (SISRI 4) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 40 100.0 






Standardized Items N of Items 













































































Mean 30.2500 .37167 
95% Confidence 







5% Trimmed Mean 30.5278  
Median 31.0000  
Variance 5.526  
Std. Deviation 2.35067  
Minimum 22.00  
Maximum 32.00  
Range 10.00  
Interquartile Range 3.00  
Skewness -1.688 .374 





























KUMPULAN N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
SUMfadpra rawatan 20 68.75 1.860 .416 
kawalan 20 69.85 2.007 .449 
 
 
                                                                        Independent Samples Test 
  
Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 



































KUMPULAN N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
SUMFADPSCATRY rawatan 20 171.55 6.955 1.555 
kawalan 20 65.30 2.940 .657 
 
Independent Samples Test 
  
Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

































KUMPULAN N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
SUMsisripra rawatan 20 29.4000 2.79850 .62576 
















Independent Samples Test 
  
Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 























KUMPULAN N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
SUMSISRI rawatan 20 73.1000 4.65550 1.04100 
kawalan 20 30.9500 4.04547 .90459 
 
Independent Samples Test 
  
Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 































Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 SUMfadpra 68.75 20 1.860 .416 
SUMFADPSCATRY 171.55 20 6.955 1.555 
 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 SUMfadpra & 
SUMFADPSCATRY 
20 -.257 .273 
 
 












Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
















Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 SUMsisripra 29.4000 20 2.79850 .62576 
SUMSISRI 73.1000 20 4.65550 1.04100 
 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 SUMsisripra & SUMSISRI 20 .215 .363 
 








































Jantina N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
SUMfadpra lelaki 15 68.47 2.066 .533 
perempuan 5 69.60 .548 .245 
SUMFADPSCATRY lelaki 15 171.20 6.120 1.580 
perempuan 5 172.60 9.839 4.400 
 
Independent Samples Test 
  
Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 







SUMfadpra Equal variances 
assumed 
1.738 .204 -1.193 18 .248 -1.133 .950 
Equal variances 
not assumed 





.868 .364 -.381 18 .708 -1.400 3.675 
Equal variances 
not assumed 














Jantina N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
SUMfadpra lelaki 15 69.93 2.251 .581 
perempuan 5 69.60 1.140 .510 
SUMFADPSCATRY lelaki 15 65.27 3.173 .819 
perempuan 5 65.40 2.408 1.077 
 
Independent Samples Test 
  
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 










































Jantina N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
SUMsisripra lelaki 15 29.0000 3.04725 .78680 
perempuan 5 30.6000 1.51658 .67823 
SUMSISRI lelaki 15 72.6667 4.22013 1.08963 
perempuan 5 74.4000 6.14817 2.74955 
 
Independent Samples Test 
  
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval 





























Jantina N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
SUMsisripra lelaki 15 31.0667 1.53375 .39601 
perempuan 5 31.2000 1.09545 .48990 
SUMSISRI lelaki 15 30.0000 4.15761 1.07349 
perempuan 5 33.8000 1.92354 .86023 
 
Independent Samples Test 
  
Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 















































118.43 54.059 40 














Sig. (2-tailed)  .000 




Sig. (2-tailed) .000  
N 40 40 
































Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:   MEASURE_1   
Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 
Masa Sphericity Assumed 48265.313 1 48265.313 2612.373 .000 
Greenhouse-Geisser 48265.313 1.000 48265.313 2612.373 .000 
Huynh-Feldt 48265.313 1.000 48265.313 2612.373 .000 
Lower-bound 48265.313 1.000 48265.313 2612.373 .000 
Masa * 
KUMPULAN 
Sphericity Assumed 57620.112 1 57620.112 3118.704 .000 
Greenhouse-Geisser 57620.112 1.000 57620.112 3118.704 .000 
Huynh-Feldt 57620.112 1.000 57620.112 3118.704 .000 
Lower-bound 57620.112 1.000 57620.112 3118.704 .000 
Error(Masa) Sphericity Assumed 702.075 38 18.476   
Greenhouse-Geisser 702.075 38.000 18.476   
Huynh-Feldt 702.075 38.000 18.476   
Lower-bound 702.075 38.000 18.476   
Mauchly's Test of Sphericitya 













































Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the .05 level. 






















Tests of Within-Subjects Effects 
 
 




Squares df Mean Square F Sig. 
Masa Sphericity 
Assumed 
9483.012 1 9483.012 831.507 .000 
Greenhouse-
Geisser 
9483.012 1.000 9483.012 831.507 .000 
Huynh-Feldt 9483.012 1.000 9483.012 831.507 .000 





9614.112 1 9614.112 843.003 .000 
Greenhouse-
Geisser 
9614.112 1.000 9614.112 843.003 .000 
Huynh-Feldt 9614.112 1.000 9614.112 843.003 .000 
Lower-bound 9614.112 1.000 9614.112 843.003 .000 
Error(Masa) Sphericity 
Assumed 
433.375 38 11.405   
Greenhouse-
Geisser 
433.375 38.000 11.405   
Huynh-Feldt 433.375 38.000 11.405   
Lower-bound 433.375 38.000 11.405   
Mauchly's Test of Sphericitya 



























































rawatan kawalan 20.225* .791 .000 18.623 21.827 





BORANG SOAL SELIDIK 
KESAHAN KANDUNGAN MODUL KONSULTASI TERAPUTIK 
PENYELESAIAAN FOKUS SINGKAT 
 
Prof. Dr., Prof. Madya Dr., Dr., Tuan, Puan, 
Berdasarkan penilaian terhadap Modul Konsultasi Teraputik Penyelesaian Fokus 
Singkat  Terhadap Kecerdasan Spiritual  Dan Kefungsian Keluarga Dalam Kalangan Ibu 
Bapa Remaja Delinkuen yang dilampirkan, saya memohon jasa baik pihak YBrs. Tuan 
untuk menilai kesahan kandungan modul ini. 
Borang soal selidik ini telah diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan 
pandangan Russell (1974) 
 
Arahan: 
Setelah meneliti item-item tersebut, sila bulatkan pada nombor yang mewakili jawapan 
anda berdasarkan darjah persetujuan berikut, iaitu: 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(Sangat Tidak Setuju)         
               (Sangat Setuju) 
 
 
Bil Pernyataan Skala (Bulatkan Darjah 
Persetujuan) 








0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2 Kandungan 








0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
3 Kandungan 
modul ini 













0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
5 Kandungan 




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 












Tandatangan dan Cop Rasmi        








KESESUAIAN SESI DAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN DALAM MODUL KONSULTASI TERAPUTIK PENYELESAIAN 
FOKUS SINGKAT  TERHADAP KECERDASAN SPIRITUAL  DAN KEFUNGSIAN KELUARGA DALAM KALANGAN  
REMAJA DELINKUEN 
 
Prof. Dr., Prof. Madya Dr., Dr., Tuan, Puan, 
 
Berdasarkan penilaian terhadap Modul Konsultasi Teraputik Penyelesaian Fokus Singkat  Terhadap Kecerdasan Spiritual  Dan 
Kefungsian Keluarga Dalam Kalangan Ibu Bapa Remaja Delinkuen yang dilampirkan, saya memohon jasa baik pihak YBrs. Tuan 
untuk menilai kesahan kandungan modul ini. 
 
Arahan: 
Setelah meneliti item-item tersebut, sila bulatkan pada nombor yang mewakili jawapan anda berdasarkan darjah persetujuan berikut, 
iaitu: 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(Sangat Tidak Setuju)                        (Sangat Setuju) 
 
Modul/Sub-Modul Aktiviti/ Pengisian Skala (Bulatkan Darjah Persetujuan) Catatan 
Sesi Pertama : 
Permulaan   
Fasa permulaan, membina 
kepercayaan atau rapport, 
penerokaan awal serta 
mengumpul maklumat konsulti 
(2 Jam) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  






 Mengenalpasti masalah  










Sesi Ketiga : 
Terokai Diri  
Peringkat Diagnosis: 
Menghasilkan Intervensi yang 
bersesuaian. Membantu konsulti 
untuk mengenalpasti sejauhmana 
amalan spiritual dipratikkan 
dalam kehidupan mereka 
seharian dan memberi 
pendedahan kepada ahli 
kelompok tentang kepentingan 
kecerdasan spiritual dalam 
menguruskan kehidupan agar 
lebih berkesan. 
 (1 Jam 30 Minit) 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Sesi Keempat : 
Circle of My Family
  
Peringkat Diagnosis: 
Menghasilkan Intervensi yang 
bersesuaian. Membina hubungan 
positif dan komunikasi antara 
konsulti (ibu bapa) bersama 
dengan Sistem klien (anak 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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remaja delinkuen).  
(2 Jam) 
 
Sesi Kelima : 
Kau dan Aku 
  
Peringkat: Pelaksanaan. 
Pendedahan kepada ahli 
kelompok konsultasi supaya 
mempunyai kesediaan diri untuk 
membantu diri dan sistem klien 
(remaja delinkuen) serta 
mengalakan ibu bapa (konsulti) 
dan remaja delinkuen (sistem 
klien) untuk memainkan peranan 
mereka dan membina satu corak 
komunikasi dua hala yang 
positif. 
(2 Jam) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Sesi Keenam : 
Tekad Diri 
Peringkat Pengunduran: 
penilaiaan terhadap proses 



















Wan Nurayunee Binti Wan Zulkifli 
PhD (Kaunseling) 
 
Awang Had Salleh Graduate  
School Of Arts And Sciences 
Universiti Utara Malaysia 
 
Tel: 017-9380532 














Saya sedang menjalankan satu penyelidikan bertajuk “Kesan Modul Konsultasi 
Terapeutik Keluarga Terhadap Kecerdasan Spiritual  Dan Kefungsian 
Keluarga Dalam Kalangan Remaja Delinkuen”. Kajian ini bertujuan untuk 
memenuhi sebahagian daripada syarat Program Doktor Falsafah (Kaunseling) dari 
Awang Had Salleh Graduate School Of Arts And Sciences, Universiti Utara 
Malaysia. Modul Konsultasi Terapeutik Keluarga (Modul KTK) ini akan saya 
aplikasikan dalam pelaksanaan kajian nanti. 
 
Kajian rintis telah dibuat ke atas modul ini dan pemurnian telah dilakukan dari aspek 
kandungan, aktiviti dan bahasa. Saya amat berharap tuan/puan dapat membantu saya 
untuk membuat penilaian terhadap modul ini. Segala kerjasama dan sokongan 
daripada tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. 
Penyelidik: 
 
Wan Nurayunee Binti Wan Zulkifli 
PhD (Kaunseling) 
Awang Had Salleh Graduate School Of Arts And Sciences 
06010 Universiti Utara Malaysia 
Kedah 
 
e-mel : yuniuum@gmail.com 
tel : 017-9380532 
 
Penyelia: 
Prof. Madya Dr. Noor Azniza Ishak, 
Dekan Pusat Pengajian Pembangunan Sosial, 
College of Arts and Sciences, 
Universiti Utara Malaysia, 







Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat kesan Konsultasi Keluarga. Oleh itu, 
modul ini dibina bertujuan untuk memberikan rawatan kepada remaja delinkuen 
untuk dalam membantu perubahan konsisten mereka. Intervensi ini menggunakan 
kaedah konsultasi terapeutik Dougherty (2009), melibatkan proses sesi yang 
konsultasi terapeutik yang mengerakkan peranan Konsultan (kaunselor), Konsulti 
(ibu bapa) dan remaja (sistem klien) yang menfokuskan kepada aspek kefungsian 
keluarga dan kecerdasan spiritual. Apabila kefungsian keluarga dan kecerdasan 
spiritual meningkat maka, dapat membantu perubahan remaja delinkuen.  
 
Konsultasi merupakan perkhidmatan yang diberikan oleh kaunselor, ahli 
psikologi,dan pekerja sumber manusia dalam membantu seseorang untuk 
bertanggungjawab terhadap sesuatu kes atau program, dalam erti kata lain, konsultasi 
membantu perhubungan dalam perkhidmatan profesional kepada perkhidmatan 
manusia atau kesihatan mental kepada individu atau kelompok dalam pelbagai seting 
agar mereka dapat berkhidmat dengan lebih efektif (Dougherty, 2009). Konsultan 
akan membantu konsulti untuk melihat masalah sebagai satu sistem yang luas untuk 
memahami bagaimana ia berkembang, bertahan dan diselesaikan (Kurpius & Fuqua, 
1993 dalam Dougherty, 2009).  
 
Konsultasi melibatkan 3 pihak iaitu konsultan, konsulti dan sistem klien. Konsultan 
akan menyampaikan perkhidmatan terus kepada konsulti iaitu orang yang akan 
menyampaikan terus perkhidmatan kepada sistem klien. Klien akan menerima 
perkhidmatan yang disampaikan oleh konsultan melalui perantara iaitu konsulti. 




kesan yang positif terhadap peranan konsulti dalam membantu sistem klien 
(Dougherty, 2009). Konsultasi sering dikaitkan dengan perkhidmatan profesional 
seperti kaunselor, psikologi dan pekerja sosial ataupun pakar pembangunan sumber 
manusia. Konsulti kebiasaannya terdiri daripada ibu bapa, profesional dalam 
perkhidmatan manusia, guru, pentadbir dan sebagainya (Dougherty, 2009). Dalam 
modul ini, proses konsultasi diterapkan dalam intervensi yang diberikan kepada 
konsulti iaitu ibu bapa remaja delinkuen dan ia disampaikan kepada sistem klien iaitu 
remaja delinkuen untuk membantu mereka melakukan perubahan yang konsisten.  
 
Penglibatan ibu bapa dalam proses konsultasi terapeutik ini sangat penting kerana 
mereka merupakan perantara yang paling dekat dengan remaja delinkuen. Perubahan 
dalam kalangan remaja delinkuen dapat dicapai dengan adanya penglibatan ibu bapa. 
Berdasarkan dari Dougherty (2009), proses konsultasi terapeutik melibatkan 4 tahap 
iaitu permulaan, diagnosis, pelaksanaan dan pengunduran atau penamatan di setiap 
tahap mempunyai proses yang terapeutik dalam membantu konsultan untuk merawat 
konsulti dan sistem klien. Penerapan teori dan elemen Solution Focused Brief 
Therapy, Structural family therapy, kefungsian keluarga dan kecerdasan spiritual 
didalam proses konsultasi terapeutik ini secara tidak langsung membantu 
meningkatkan kedua-dua elemen tersebut kepada klien. 
 
Kesan modul ini dilihat sama ada peningkatan skor skala bagi kefungsian keluarga 
dan kecerdasan spiritual remaja delinkuen. Kesan modul ini dilihat berdasarkan 
perbezaan dalam skor ujian pra dan pos terhadap pemboleh ubah yang dikaji. Kajian 
dijalankan terhadap remaja delinkuen dimana kes mereka dirujuk dan berada 




Modul Konsultasi Terapeutik Keluarga menggunakan Pendekatan Solution Focused 
Brief Therapy dan Structural Family Therapy sebagai landasan untuk rawatan 
kepada sistem klien (remaja delinkuen).  
 
Dalam Modul Konsultasi Terapeutik Keluarga ini, proses intervensi mengfokuskan 
kepada meningkatkan kefungsian keluarga dan kecerdasan spiritual remaja 
delinkuen. Pengaplikasian teknik dari pendekatan Solution Focused Brief Therapy 
dan Structural Family Therapy membantu melancarkan proses konsultasi terapeutik. 
Hal Ini bermakna klien bertanggungjawab untuk memilih bukan sahaja apa yang 
mereka lakukan tetapi apa jua yang mereka fikirkan, rasai dan alami secara fizikal. 


















LATAR BELAKANG MODUL 
Modul Konsultasi Terapeutik Keluarga merupakan satu modul yang dibina 
berasaskan pendekatan dan teknik yang terdapat dalam Solution Focused Brief 
Therapy dan Terapi Family Structural. Modul ini dibentuk untuk membantu 
meningkatkan tahap kecerdasan spiritual dan kefungsian keluarga terutamanya 
remaja delinkuen.  
 
Solution Focused Brief Therapy (SFBT) , dibangunkan oleh Bill O’Hanlon, Steve de 
Shazer dan Insoo Kim Berg. De Shazer dan rakan-rakan (1986) melihat klien mereka 
untuk berubah serta mengubah kehidupan mereka.  Solution Focused Brief Therapy 
(SFBT) merupakan satu pendekatan yang dibina melalui sumber klien iaitu mengikut 
kemampuan dan kebolehan klien. Ia bertujuan untuk membantu klien meningkatkan 
keberhasilan melalui, membantu membina penyelesaiaan dan galakan kepada klien 
(O’Connell, 2001 dalam O’Connell & Palmer, 2003). Pendekatan ini juga 
mengfokuskan kepada penyelesaiaan secara konstruktif bagi mengenalpasti serta 
mengambil peluang keatas permasalahan yang wujud. Pendekatan ini juga telah 
dibangunkan sebagai satu cara untuk membuat terapi ringkas, matlamat lebih 
berorientasikan dan lebih pragmatik (Galloway & Weaver, 2009). 
 
Terapi keluarga struktural, dibangunkan oleh Salvador Munichin dengan rakan-rakan pada 
tahun 1974. Mengfokuskan kepada interaksi ahli keluarga sebagai cara untuk memahami 
bagaimana, bila dan mengaitkan ahli keluarga. Berdasarkan maklumat  tersebut struktur 
keluarga dan masalah keluarga tersebut akan dapat diketahui. Terapi ini juga juga 
berdasarkan kerangka kerja kearah perubahan dalam organisasi kekeluargaan. Apabila 
struktur keluarga dapat diubah, secara tidak langsung mengubah ahlinya juga. Hasilnya, 





Selepas mengikuti modul ini diharap remaja dapat: 
1. Meningkatkan tahap kefungsian keluarga 
2. Meningkatkan kecerdasan spiritual remaja delinkuen 
3. Mengenalpasti keberkesanan konsultasi teraputik keluarga terhadap kefungsian 
keluarga dan kecerdasan spiritual remaja delinkuen 
 
PESERTA MODUL 
Peserta yang akan mengikuti modul ini terdiri daripada remaja delinkuen dan ibu 
bapa remaja delinkuen yang mempunyai rekod di Jabatan Kebajikan Masyarakat. 
Bagi pelaksanaan modul KTK ini, peserta terlebih dahulu disaring melalui keputusan 
ujian soal selidik Family Assesment Device (FAD) dan Kecerdasan Spiritual (SISRI 
24). Peserta dipilih dalam kalangan mereka yang mempunyai skor tahap kefungsian 
keluarga dan kecerdasan spiritual yang rendah.  
 
 
TATACARA PELAKSANAAN  
Modul KTK dijalankan dalam 6 sesi pertemuan termasuk sesi permulaan. Pertemuan 
dalam  dua kali seminggu dan masa diperuntukan untuk setiap pertemuan adalah 2 

































1. Menyatakan masalah dengan 
     jelas dan konkrit 
 
2. Menyatakan peranan kaunselor dan 
peranan klien 
 
3. menggunakan pendekatan dari 
Solution Focused Brief Therapy 
dan Structural Family Therapy 
 
4. Mengenal pasti dan mendapatkan 
data dan maklumat mengenai 
konsulti. 
 
5. Menetapkan matlamat dan 
memastikan kesediaan klien 
 
6. Merancang, melaksana dan 
menilai perancangan dengan 
teknik yang sesuai untuk 
mengubah tingkah laku remaja 
delinkuen dengan menerapkan 
elemen kecerdasan spiritual dan 
kefungsian keluarga. 
 
7. Memberikan tugasan kepada klien 
 





Peringkat 1 (Permulaan) 
Sesi 1: Permulaan 
 
Peringkat 2 (Diagnosis: 
Mengenalpasti masalah dan 
menetapkan matlamat) 
Sesi 2: Harapan yang    
          Digapai 
 
Peringkat 2 (Diagnosis: 
menghasilkan intervensi yang 
bersesuaian) 
Sesi 3: Terokai Diri 
 
Sesi 4: Circle of My    
           Family 
 
Peringkat 3 (Pelaksanaan) 
Sesi 5: Kau dan Aku 
Peringkat 4 (Penamatan) 





1. Kewujudan pemikiran kritikal 
2. Penghasilan makna peribadi. 
3. Kesedaran yang melangkau 
4. Perkembangan tahap sedar. 
 
Kefungsian Keluarga 
1. Penyelesaiaan masalah 
2. Komunikasi  
3. Main peranan 
4. Responsif afektif 
5. Penglibatan afektif 
6. Kawalan tingkah laku 
7. Kefungsian umum 
Membantu perubahan konsisten 
tingkah laku remaja delinkuen 
